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 العربية المراجع
 
 78:  لنحلسورةا
 36:  سورةالإسراء
 63:  سورةالملك
 23:  سورةالبقرة
 78:  سورةالبقرة
 3  :سورة يوسف
 3  :سورة يوسف
 بيروت :دارالمشرق, المنجد. 346معلوف,لويس.
 . بيروت دار النفائس.خصا ئص العربية و طرائق تدريسها. 7848محمور ,نايف.
 ، القاهرة .دار المعارف.ي اللغة العربيةالمودة الفني لمدرس. 8223العليم إبراهيم ,عبد.
دروس الدورات التدريبية لمعلمي اللغة العربية ،الفوزانوزملاؤه.7348الرحمن بن إبراهيم, عبد. 
 لغير الناطقين بـها( الجانب النظري ).
.مالانق: الموجهل تعليم المهارات اللغوية لغيرالناطقينبها. 8823الهادي,نور.
 إبراهيم الإسلاميةالحوكمية. مطبعةجامعةمولانامالك
 .مهارات التدريس نحو إعداد مدرس اللغة العربية الكفءأوريل ، ,بحر الدين
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